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D e N o o r d z e e  k en t een  o l i e v e r o n tr e in ig in g  d o o r  de input v ia  
de r iv ie r e n  van m e t  o l i e  g e p o l lu e e r d  in d u s t r ie e l  a fv a lw a te r ,  door  a l  of  
n ie t  a c c id e n te le  lo z in g e n  van ta n k e r s ,  d o o r  a t m o s f e r i s c h e  u itv a l  v ia  n e e r ­
s la g  en  d o o r  v e r l i e z e n  d ie  o p tred en  bij o l i e p r o s p e c t i e  en o liew in n in g .
In h e t  k a d e r  van  de s tu d ie  o v e r  o r g a n is c h e  p o l lu e n te n  in v is  
van de B e l g i s c h e  k u s tw a te r e n  w o rd t  ook aand ach t b e s t e e d  aan de a a n w e z ig ­
h e id  van k o o lw a te r s to f fe n .  Uit de a n a ly s e r e s u l t a t e n  van k a b e lja u w , bot en 
h a r in g  (V a n d a m m e, 1982)  b lijk t  dat e r  s p o ren  n -a lk a n e n  r a n w e z ig  z ijn  
z o w e l  in  h e t  v i s v l e e s ,  a l s  in  de l e v e r  en dat m in s t e n s  een  g e d e e l t e  aan  
p e tr o le u m v e r o n tr e in ig in g  kan w o rd en  t o e g e s c h r e v e n .  Uit d e z e  v r o e g e r e  
p u b lik a tie  b le e k  ook dat de n -a lk a a n d is tr ib u t ie  b e ïn v lo e d  w ord t door  het  
v o e d in g s p a tr o o n  van de v i s .  In dit rap p ort  w o rd t  de in v lo e d  van de  
g r o o t te  (g ew ich t)  van  de v i s  op het n -a lk a a n  p a tro o n  n a g eg a a n .
2 . M a te r ia a l  en m etod en .
G ed u ren d e  de m aan d en  s e p t e m b e r - o k t o b e r  ' 981 w e r d e n  tw in tig  
s p e c im e n s  k a b e lja u w  (Gadus m o rh u a )  uit de B e l g i s c h e  k u s tw a te r e n  b e ­
m o n ste r d .  Van de tw in tig  v i s s e n  b eh o o rd en  e r  v i j f  tot de EEG k a te g o r ie  5 
(m in d er  dan 1 kg), t ien  v i s s e n  w a r e n  van k a t e g o r ie  3 (g ew ich t  b eg rep en  
t u s s e n  2 en 4 kg) en v i j f  v i s s e n  w aren  van de tu s s e n l ig g e n d e  k a te g o r ie  4 
(g ew ich t  t u s s e n  1 en 2, kg). Van e lk e  v i s  w e r d  e e n  stuk v i s v l e e s  
( e p id o r s a le  s p ie r )  en de l e v e r  b ew a a rd  door in v r ie z e n .
D e  a n a ly s e p r o c e d u r e  w e r d  in een  v o r i g e  p u b l ik a t ie  b e s c h r e v e n  
(V a n d a m m e, 1982). K ort s a m e n g e v a t  b e s ta a t  de m e to d e  e r in  de n ie t  v e r -  
z e e p b a r e  k o o lw a te r s to f fe n  na v e r z e p in g  van de m o n s t e r s  te  e x tr a h e r e n  m et  
hexaan . V e r v o lg e n s  w o rd en  de v e r z a d ig d e  k o o lw a te r s to f f e n ,  w a a r o n d e r  de 
n -a lk a n e n ,  d o o r  m id d e l  van een  s i l i c a g e lk o lo m  g e s c h e id e n  van a n d e r e  
a p o la ir e  sto ffen .  Na k o n c e n tr a t ie  w ord t h e t  ex tra k t  g a s c h r o m a t o g r a f i s c h  
g e a n a ly s e e r d  m e t  een  C a r lo  E rb a  - F r a c to v a p  4160 , v o o r z ie n  van een  
W C O T -k o lo m  (20 m  x  0, 3 m m  m e t  SE 54 a l s  s ta t io n n a ir e  fa se ) .
3. R e s u l ta t e n  en  b e s p r e k ing.
B ij  v e r g e l i jk in g  van de C h r o m a to g ra m m en  van h e t  s p i e r w e e f s e l  
van de 20  k a b e lja u w sta le n  b lijk t  h et  n -a lk a a n p a tr o o n  a fh a n k e lijk  te  z i jn  
van h et  v i s g e w ic h t .  H et v i s v l e e s  van  s p e c im e n s  l i c h t e r  dan 1 kg  
( k a te g c r ie  5) w ord t g e k e n m e r k t  door  één  m a x im u m  bij C20 (f iguu r 1), 
t e r w i j l  s p e c im e n s  van m e e r  dan 2 kg (k a te g o r ie  3) tw e e  m a x im a  hebben  
bij Cl 7 en C27 (figuur 2). D e  t u s s e n l ig g e n d e  k a t e g o r ie  4 - v i s s e n  m e t  een  
g e w ic h t  b e g r e p e n  t u s s e n  1 en 2 kg - v e r to n e n  g e e n  v a s t  pa troon . De  
C h r o m a to g ra m m en  van de k a b e l ja u w le v e r s  l i jk e n  n ie t  b e ïn v lo e d  te  w orden  
d oor  de  g r o o t te  van de v i s  en g e v e n  dan ook een  v r i j  k o n sta n t  a lkaan  
p r o f ie l  m e t  é é n  m a x im u m  bij C2 7 (f iguu r 3).
D e  a a n w e z ig h e id  van  fytaan en van  een  r e e k s  n -a lk a n e n  zo n d er
d o m in a n t ie  van ev en  o f  o n even  k e te n s  i s  v o lg e n s  Shaw et a l .  (1980) v o l ­
d oende o m  te  b e s lu i t e n  dat de g e d e te k te e r d e  k o o lw a te r s to f f e n  (alkanen)  
te  w ijten  z i jn  aan de p e t r o le u m v e r o n tr e in ig in g  van  h e t  m a r ie n e  m il ie u .
H et i s  in d erd a a d  z o  dat fytaan  (2, 6, 10, 14 te tr a m e th y lh e x a d e c a a n )  enk el
v o o r k o m t  in  ru w e o l i e  en z i jn  d e r iv a te n  (P la tt  e t  a l . ,  1981).  E e n  an d er  
g e ïd e n t i f ic e e r d  t e r p e e n ,  n a m e li jk  p r is ta a n  (2, 6, 10, 14 te tr a m e th y lp e n ta -
d ecaan ) k o m t in  a n a lo g e  k o n c e n tr a t ie s  a l s  fy taan  v o o r  in ru w e o l i e ,  m a a r
kan ook v an  b io g e n e  o o r s p r o n g  z ijn  (B o ca rd  et a l.  , 1977).
Ook de a a n w e z ig h e id  van een  "bult" in  de Chromatogrammen i s  
v o lg e n s  W a r n e r  (1976) en T e a l  et al. (1977) een  in d ik a t ie  v o o r  de a a n ­
w e z ig h e id  van sporen p e tr o le u m . D e z e  "bult" (o f  "unresolved c o m p le x  
m ix tu r e "  = U. R . C. M. ) b e s ta a t  o. a. u it  g a s c h r o m a t o g r a f i s c h  n ie t  g e s c h e id e n  
s to ffen ,  z o a l s  a c y c l i s c h e  en p o ly c y c l i s c h e  isop ren o i'd en  (A lb a ig é s ,  1978).
F ig u u r  4 g e e f t  h e t  g e m id d e ld  n -a lk a a n  pa troon  in h e t  v i s v l e e s  
van d e  5 o n d e r z o c h te  v i s s e n  van k a t e g o r ie  5. H et g e m id d e ld  p a troon  van  
de 10 v i s s e n  van  k a t e g o r ie  3 i s  w e e r g e g e v e n  in f iguu r 5. F ig u u r  6 en 7 
ton en  h e t  g lo b a a l  g e m id d e ld  a lk a a n p r o f ie l  in  r e s p e k t ie v e l i j k  h e t  v i s v l e e s  en 
de l e v e r  van de 20 o n d e r z o c h te  s p e c im e n s .  D e  f i g u r e n  4 tot 7 v e r m e ld e n  
ook  de g eh a lten  aan de in d iv id u le  n -a lk a n en .
H et g em id d e ld  to ta a l  n -a lk a a n  g e h a lte  ( s o m  van de k o n c e n tr a t ie s  
aan n -C 1 2  to t  en m e t  n -C 3 0 )  in h e t  v i s v l e e s  van h et  g lo b a le  m o n s t e r  b e ­
d ra a g t  0, 29 ppm , t e r w i j l  de k a te g o r iä n  5 en 3 r e s p o k t ie v e l i j k  g em id d e ld  
0 ,1 5  p pm  en 0 , 4 2  ppm b evatten .  Het v r i jw e l  3 m a a l  h o g e r  to ta a l  a lkaan  
g e h a lte  in de k a t e g o r ie  3 in v e r g e l i jk in g  m e t  de k a t e g o r ie  5 i s  g r o te n d e e ls  
te  v e r k la r e n  d o o r  de a a n w e z ig h e id  van r e l a t i e f  b e la n g r i jk e  h o e v e e lh e d e n  
van de h o g e r e  n -a lk a n e n  C25 tot C30.
H et g e m id d e ld  to ta a l  n -a lk a a n g e h a lte  in  de l e v e r  b e d r a a g t  
1 ,9 5  ppm . V o lg e n s  W hittle  et al. (1977) z i jn  d e z e  h o g e r e  g eh a lten  te  
v e r k la r e n  d o o r  h e t  h o g e r e  v e tg e h a lte  van de l e v e r .  D e  a a n w e z ig h e id  van  
é é n  m a x im u m  bij C 2 7 -C 2 9  i s  a n a lo o g  aan de v a s t s t e l l i n g  van W hittle  et al. 
(1974). D e  w a a r n e m in g  van  W hittle  e t  a l .  (1975) dat in  t e g e n s t e l l in g  tot  
h et v i s v l e e s ,  m e t  een  v lo t  a lkaanpatrocn , e r  in k a b e l ja u w le v e r  e e n  d om in an tie  
zou  z i jn  van  o n e v e n  k e te n s  kan n ie t  b e v e s t ig d  w o rd en . Z o a ls  u it  f iguur 7 
blijkt, i s  h e t  a lk a a n  p r o f ie l ,  op de tw e e  p iek en  bij C2 7 en C29 na, v lo t  
te  n o e m e n .
E en  v e r k la r in g  v o o r  h et v e r s c h i l l e n d  a lk a a n p r o f ie l  in funktie  
van h et g e w ic h t  van  de k ab eljau w  i s  n ie t  m e t  z e k e r h e id  te  g ev en .  M is s c h ie n  
i s  h e t  te  w ij te n  aan h et v e r s c h i l l e n d  m ig r a t i e g e d r a g  van  g e s la c h t s r i j p e  en  
n i e t - g e s l a c h t s r i j p e  v i s s e n  (De C le r c k ,  1973) w a a r d o o r  b e id e  g ro ep en  in  
g eb ie d e n  k o m e n  m e t  v e r s c h i l l e n  in aard  en n iv e a u  van  v e r o n tr e in ig in g .
E en  a n d e r e  h y p o te s e ,  d ie  t e v e n s  de d o m in a n t ie  van  de la n g e r e  
n -a lk a n e n  in a l l e  l e v e r s  kan v e r k la r e n ,  i s  m i s s c h i e n  te  v in d en  in de 
b e t e r e  d e g r a d e e r b a a r h e id  van de k o r t e r e  k e te n s  (B a i le y  et a l . ,  1973)  
w a a r d o o r  z w a a r d e r e ,  en ook o u d ere  v i s s e n  r e l a t i e f  r i jk e r  w o rd en  aan  
l a n g e r e  k e te n s .  D it  i s  d e s  te  m e e r  z o  v o o r  de l e v e r  d ie  h e t  b io c h e m is c h  
c e n tr u m  i s  v o o r  a fb ra a k  en  opbouw van o r g a n is c h e  s to ffen .
D e  p r o e fn e m in g e n  w o rd en  v e r d e r  d o o r g e v o e r d ,  te n e in d e  de  
b e v e s t ig in g  te  b ek o m en  van de w a a r n e m in g .
D e  a a n w e z ig h e id  van fytaan, van een  r e e k s  n -a lk a n e n  z o n d e r  
d o m in a n t ie  van ev en  o f  o n even  k e te n s  en van een  "bult" o f  U. R. C. M.
(= u n r e s o lv e d  c o m p le x ,  m ix tu r e )  in de C h rom atogram m en  van  k a b e lja u w -  
w e e f s e l  duidt op de a a n w e z ig h e id  van s p o r e n  p etro leu m ..
H et  n -a lk a a n  p atroon  in k a b e l j a u w v is v le e s  l i jk t  a fh an k e lijk  te  
z i jn  van  h e t  g ew ich t .  Zo v e r to o n t  h e t  v i s v l e e s  v an  s p e c im e n s  van m in d e  
dan 1 kg (k a te g o r ie  5) een  n -a lk a a n  p r o f ie l  m e t  1 m a x im u m  bij C20, 
t e r w i j l  s p e c i e s  van m e e r  dan 2 kg (k a te g o r ie  3) g e ty p e e r d  w o rd en  door
2 m a x im a  bij C l 7 en C27. D e  t u s s e n l ig g e n d e  k a t e g o r ie  4 ( v i s s e n  m et  
een  g e w ic h t  begrepen t u s s e n  1 en 2 kg) h e e f t  g een  k o n sta n t  patroon .
In de l e v e r s  w o rd en  h o g e r e  a lk a a n g e h a lte n  w a a r g e n o m e n ,  h e t ­
g e e n  w a a r s c h ijn l i jk  te  v e r k la r e n  i s  door  h et h o g e r e  v e tg e h a lt e .  H et  
n -a lk a a n  p a t r o o n  van de l e v e r s  i s  g e k e n m e r k t  d o o r  1 u i tg e s p r o k e n  
m a x im u m  v o o r  de la n g e r e  k e te n s  C 2 7 -C 2 9 .
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F ig u u r  4 -  G e m id d e ld  n -a lk a a n  p a tro o n  in  h e t  v i s v l e e s  van  k ab eljau w  
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G e m id d e ld  n -a lk a a n  p a troon  in h e t  v i s v l e e s  van  k a b e lja u w  
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F ig u u r  6 - G e m id d e ld  n -a lk a a n  p a troon  in  h e t  v i s v l e e s  van  h e t  g lo b a le  
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-  G e m id d e ld  n -a lk a a n  p a troon  in  de l e v e r s  van  h e t  g lo b a le  
m o n s t e r  (k ab eljauw  - k a te g o r ie ë n  3, 4 en  5).

